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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .......... d..~ ... .............. ..  ,Maine 
Date~/ .... ...... ........ . 
Name ~ - ~tUJJ=(!_ ................. . 
Street A ddress ... .... ... 3 ... 0 ... d ~ ...... ~ ....... ...... .. ............... ... .................. .................... ........ ..
. ....... ! .... . .. ..• 
C ity or T own ......... .. . r..J ~ 1 . .. ...... ~ ... t. . ........ .. ................ . .. . . . . . ............... ... . . ...... . .. .... ..... . .. .. . .. . ......... .... . .. 
.. .. ~~ .. . , . .. ... ... ............. ... ..... ..... ..... ... .. ..... . 
English ....... J ·. ········Speak=· M . . ......... Read ........ //'~········Wcite ····r , ..... ....  
Other langu ages .... ~  .. ....... .. ......... ............... .... ... .... ............................................ ....... .. .. ..... .......... .. . 
H ave you made applicatio n fo r citizenship? .......... /.J..<!. .. : ............ .. .................................. .... ....... ...... .. ... ... ....... .. ....... . 
H ave you ever h ad miJitary service? ............. .. .. /.J..J/ ...... ...... ................ ................ .. .. .. ........... ........................... ...... .... . 
If so, wh ere? ......... .. .... ............ ..... ..................... .. ..... .............. W hen ? ... .... ... ... .. : ... ............. ........ ... ..... ... ... ................. .. .. ...... . 
Sign ature .. /(..~ .. !/.~ ... ~~ 
Witn~~ ...... rd~ 
